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現代の逃亡奴隷としてのアフリカ系アメリカ人
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（Imperceptible Mutabilities in the Third Kingdom, 1989）ではShark-Seerという人物は，アフリカか
ら奴隷船でアメリカへと運搬される中間航路において，監視者に反逆すれば海に投棄されサメの餌食
になるというアフリカ人の恐怖の記憶を表象する人物であった。また，Kin-Seerは，祖国や血縁者と
切り離され，家族を思慕するアフリカ人の記憶を表象していた。Father Comes Home From the Wars
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なのかもしれない。彼女と関係を持つのはヒーローの奴隷仲間であるホーマーで，『オデュッセイア』
の作者もHomer（ホメロス／ホーマー）である。これらの関連性から『オデュッセイア』がオデッセ
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